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[ 25000 / 0.500 ]
age <= 21
[ 1743 / 0.552 ]
gender = f
[ 11620 / 0.463 ]
gender = m
[ 13380 / 0.532 ]
town = new york
[ 2432 / 0.479 ]
age >= 62
[ 1617 / 0.478 ]
age <= 22
[ 1349 / 0.608 ]
gender = m
[ 1001 / 0.607 ]
town = miami
[ 160 / 0.406 ]
town = detroit
[ 171 / 0.591 ]
town = washington
[ 192 / 0.583 ]
category = lease
[ 33 / 0.242 ]
carprice <= 29999
[ 84 / 0.679 ]
carprice >= 79995
[ 12 / 0.667 ]
carprice <= 19999
[ 322 / 0.655 ]
age <= 63
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